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FO R TY-FO U R TH
ANNUAL REPORT
OF THE
MUNICIPAL OFFICERS
OF
WI NTER HARBOR
MAINE
FOR THE YEAR ENDING THE 
FIRST MONDAY IN FEBRUARY
1939
FORTY-FOURTH
A N N U A L  REPORT
OF THE
MUNICIPAL OFFICERS
OF
WI N T E R  HARBOR
MAINE
FOR THE YEAR ENDING THE 
FIRST MONDAY IN FEBRUARY
1939
TH E  B A R  H ARBOR TIMES PU BLISH IN G  CO
TOWN OFFICERS
SELECTMEN, ASSESSORS AND OVERSEERS OF THE
POOR
Philip A. Whitehouse Darwin A. Morrison Morton L. Torrey
TOWN CLERK 
H. E. Joy
COLLECTOR AND TREASURER
B. T. Bickford
AUDITOR
A. F. Sawyer
FIRE WARDEN 
Allan Arey
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE 
Gilbert Gerrish H. C. Morrison, Jr. Albert R. Hallowell
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS 
R. H. Haskins, (Union Towns)
BOARD OF HEALTH 
Dr. H. A. Holt Mrs. H. A. Holt E. N. Bickford
CONSTABLES
Gilman Norris Leonard Anthony Ernest Driscoll
SEALER OF WEIGHTS AND MEASURES
Irving Willey
Scenic Views o f Acadia National
Winter Harbor
ASSESSORS’ REPORT
TOWN OF WINTER HARBOR 3
Valuation and Tax Rate for Year, 1938
Real Estate, resident ...........................$229,183.00
Personal Estate, resident ... ................ 19,870.00
Total ...................................   $249,053.00
Real Estate, non-resident      ..$223,588.00
Personal Estate, non-resident  27,400.00
Total ................................................  • $250,988.00
Total Valuation
Total valuation, April 1, 1938 ........ $500,041.00
Total valuation, April 1, 1937............. 508,088.00
Loss in valuation .....   $88^,047.00
Rate o f Taxation, $46.00 per $1,000.00.
Tax on each poll, $3.00.
Number of polls taxed, 144.
Number o f polls not taxed, 22.
\
4 ANNUAL REPORT
APPROPRIATIONS
1938
Contingent ...............................................  $1,500.00
Town Buildings ....................    300.00
Insurance ......................................*..........  300.00
Public Health ........................................... 200.00
Highways ......................  1,000.00
Third Class Roads ................................  143.00
State Aid Road ......................................  1,066.00
Snow Removal ......................................  400.00
Street Lights .......................... -.............  1,000.00
Sidewalks .................................................. 300.00
Hydrant Rental ..................................... 600.00
Highway Patrol ......................................  400.00
Support of Poor ................................... 2,500.00
Common Schools ..........................    2,300.00
High School..............................................  2,300.00
School Repairs ..........    1,300.00
Text Books and Supplies ......................  600.00
High School Library ..................................75.00
High School Laboratory ...................... 75.00
Superintendent of Schools ........ , 2 5 0 . 0 0
Interest ............................................   600.00
Public Library ........................................  200.00
Boy Scout School .................................... 75.00
$17,484.00
County Tax .............................................  $1,385.06
State Tax .................................................. 3,989.92
Overlay ......................................................  574.77
$5,949.75
$23,433.75
TOWN OF WINTER HARBOR
FINANCIAL STATEMENT
Assets
Balance in Treasury, Feb. 6, 1939 $100.51
Due from uncollected taxes, previous
to 1938 .......................................  1,330.68
Due from uncollected taxes, 1938 . 1,734.58
Union Trust Company, s t o c k .................. 360.00
Due from State, snow removal, 1938 300.00
Due from State, health and welfare
dept. ....................   100.00
Due from State, State Aid Road
Construction ................................  450.00
$4,375.77
Net Town Debt. February 6, 1939 5,765.65
%
Liabilities
Lester I. Leighton ...................... $2,000.00
First National Bank, Bar Harbor . 2,632.00
Mrs. W. H. Parker, note ..........  1,500.00
W. H. Sargent, notes .......................  4,000.00
V. F. Rand Estate, trust fund . .. 9.42
6 ANNUAL REPORT
GENERAL GOVERNMENT
Contingent
Appropriation ........................................  $1,500.00
First National Bank, loan .................  1,500.00
W. H. Sargent, loans ..........................  7,000.00
S a l a r y  of Superintendent of
Schools ...............................................  250.00
Back taxes collected ........................... 1,672.84
Balance in treasury, Feb. 7, 1938 . 1,876.05
Overlay ....................................................  557.01
Interest on trust funds ......................  3.01
Bounties .................................................. 26.52
Bank Stock, premium ........................  10.00
Excise tax ...............................................  626.26
Bank Stock tax ......................................  89.44
Licenses .................................................  16.15
Railroad and Tel. tax ........................... 32.10
Tax refunds ........................................... 38.73
Dog tax ................................................... 59.00
State, 1937 School fund .................... 422.52
$15,679.63
Dr.
Blaisdell and Blaisdell ......................  $14.00
F. P. Harrington, expense ...............  16.00
E. N. Bickford, salary, 1937 ..........  10.00
D. A. Morrison, balance 1937 sal­
ary ........................................................  25.00
Carrie Bickford, supplies .................  .47
Teague Publishing Co..........................  86.36
Town of Bar Harbor, back bills .... 51.57
F. E. Sherman, back bills ................  1.50
H. E. Grover, bounties ......................  32.31
Loring Short & Harmon .................... 71.50
fTOWN OF WINTER HARBOR 7
Marks Printing House ........................  7.50
W. & L. E. Gurley ....................... .78
J. M. Gerrish ......................................  13.35
Clark, the Printer .............  ................ 21.53
Hancock County Publishing Co. ... 3.62
Irving Willey, moderator .............. 5.00
A. F. Sawyer, auditor ..................... 60.50
William Muir, signs ............................. 25.00
National Automobile Association
Books .. ............................................ 8.00
Geo. R. Hadlock, Register of Deeds . 38.98
Philip Garrette, labor on float .....  20.00
Treasurer of State, dog tax ...........  56.00
Grindstone Neck Water Co..............  20.00
Freddie Bickford, labor, cemeteries 22.56
Fred N. Pendleton, labor on float. 4.00
Dysart’s Express .................................  101.88
P. A. Whitehouse, expense ......... 38.30
D. A. Morrison, expense ......... 26.00
Morton L. Torrey, expense ............. 44.55
B. T. Bickford, expense ..................  78.00
H. E. Joy, recording*...  15.79
Mrs. H. A. Holt, vital statistics .. 15.00
Dr. H. A. Holt, vital statistics . . 56.00
Dr. W. D. Lumley, vital statistics . 1.00
Beulah H. Blance, typing ...........  10.00
George C. Blance, auditor ...........  10.00
B. T. Bickford, porcupine bounties 34.75
Percy Merchant, warden services 10.00
John Stover, town dump .................  15.00
P. A. Whitehouse, salary.......... .........  200.00
D. A. Morrison, salary ...................  125.00
Morton L. Torrey, salary ................  125.00
B. T. Bickford, salary ......................... 250.00
Gilbert E. Gerrish, salary ..............   10.00
Albert R. Hallowell, salary ...............  10.00
8 ANNUAL REPORT
Harry C. Morrison, Jr., salary ...... 10.00
H. E. Joy, salary .................................. 50.00
Dr. H. A. Holt, salary ......................  10.00
Mrs. H. A. Holt, salary .................... 15.00
E. N. Bickford, salary ........................  10.00
Gilman Norris, salary ........................  15.00
Leonard Anthony, salary .................  18.00
Ernest Driscoll, salary ......................  129.00
Irving Willey, salary .........................  15.00
Allan Arey, trucking commodities 3.00
C. L. Lindsey, Inc., burial Annie
Tracy ....................................................  100.00
Percy Clark, services ........................... 12.00
M. R. Keyes, salary .............................  105.55
R. H. Haskins, salary ........................... 147.77
James B. Webber, ballot clerk .....  7.00
L. M. Pendleton, ballot clerk .......  7.00
W. E. Gerrish, ballot clerk .............. 7.00
Irving Leighton, ballot clerk ........  7.00
P. A. Whitehouse, ballot clerk ...... 7.00
Morton L. Torrey, ballot clerk ...... 7.00
D. A. Morrison, ballot clerk ............. 7.00
$2,481.12
Temporary Loans 
W. H. Sargent ........................................  $6,000.00
Notes
Sarah E. Crane .................................... 1,500.00
W. P. A.
Allan Arey, truck ...............................  $149.08
Alvin Whitten, truck ........................... 55.00
Robert Snyder, truck ........................... 144.73
Guy Cole, truck .................................... 65.16
W. K. Hammond, truck ......................  57.15
Lewis Bunker ........................................  2.40
Alvah Norris ..................................... 19.35
P. A. Whitehouse, supplies ...............  62.59
H. E. Grover, supplies ........................  37.38
Mrs. G. E. Hanson, supplies ............. 13.00
H. E. Joy, labor ...................   17.50
Elison Reed, compression .................  29.80
Bert Day, compression ..................... 29.80
TOWN OF WINTER HARBOR 9
$682.94
Transferred to other accounts:
Fire Department .................................... 150.45
State Tax ...............................................  3,989.92
Unexpended ........................................... 875.20
$15,679.63
HIGHWAYS AND BRIDGES
Cr.
Highways
Appropriation ................  $1,000.00
Dr.
Myron Whitney, labor ........................  $3.75
_ V
Foster Gerrish, labor ........................  52.50
James Torrey, labor ............................ 11.00
Milford Coombs, labor .....    9.00
Henry Dudley, labor .................   9.38
Howard Snyder, labor .............:.......... 10.00
Robert Snyder, labor .........................  7.50
Walter Bickford, labor ...............    7.50
Hoyt Wescott, labor ....    3.38
Donald Smallidge, labor .  ................  3.38
Harold Young, labor .........................  2.63
Lee O. Leighton, labor and supplies 22.90
Morton L. Torrey, labor and supplies 14.50
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H. E. Grover, supplies ........................  6.80
A. B. Whitehouse, supplies ..............  15.90
P. A. Whitehouse, supplies ..............  8.15
H. C. Morrison, supplies .................... 3.00
Bancroft & Mertin Rollin Mills Co. 6.98
N. S. Sargent, labor and supplies .. 17.00
W. K. Hammond, gravel ..................  2.80
Alvah Norris, gravel ........................  1.40
Alvin Whitten, truck ..........................  145.15
H. E. Joy, truck .................................... 7.87
$372.47
Cutting Bushes
Walter Bickford .................................... $13.50
Maynard Bickford .............   6.00
Edward Bickford .................................. 13.50
Myron Whitney .................................... 13.50
Allan Arey .............................................  7.50
Alton Bunker . .   3.00
Norman Gerrish ....................................  3.75
Milford Coombs ....................................  3.00
Robert Snyder ....................   12.00
William Rich ..........   13.50
Ernest Driscoll .........................    13.50
Donald Smallidge .................................. 13.50
Morton L. Torrey .................................. 18.00
$134.25
Unexpended ........................................  493.28
$1,000.00
STATE AID ROAD
Cr.
Appropriation ........................................  $1,066.00
Received from State .............................  1,598.40
$2,664.40
TOWN OF WINTER HARBOR
Dr.
Joseph Giles, labor ...............................  $96.00
Henry Dudley, labor ..................    . .. 66.75
Walter Bickford, labor ...................  69.75
Maynard Bickford, labor .................  46.50
Norman Gerrish, labor ...............  51.75
Edward Bickford, labor ..................  66.75
Myron Whitney, labor .......................  69.75
Alton Bunker, labor .........................  . 69.38
Milford Coombs, labor .................... 23.25
James Dolan, labor .............................  26.25
Blaine Coombs, labor ........................  25.13
Hoyt Wescott, labor ........................  17.25
Victor Smallidge, labor ............   27.75
Leroy Torrey, labor ........................  24.00
Irving* Leighton, labor ........................  29.63
Dwight Coombs, labor .................  20.63
Gardner Pendleton, labor .................  18.00
Audit Smart, labor ........................  2.25
Judson Young, labor .........................  8.63
Foster Gerrish, labor ........................... 10.50
*
Jordan Joy, Jr., labor .......................  2.25
William Rich, labor ............................  30.00
Guy Bickford, labor .............................  22.50
Stillman Nash, labor ........................... 54.75
Donald Smallidge, labor ...............  3.00
Geo. M. Gross, labor .....................   69.00
W. K. Hammond, gravel   123.30
W. H. Sargent, gravel ......................  15.75
Wilson Lindsey, gravel   ... 9.75
P. A. Whitehouse, supplies ............ 10.12
Winter Harbor Imp. Co., damages 7.09
Allan Arey, truck ...............................  210.00
James Torrey, truck ........................  241.38
Robert Synder, truck ........................... 200.25
Guy Cole, truck ...............................  200.25
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H. E. Joy, truck .................................... 33.75
Alvin Whitten, truck  .................... 40.50
Bancroft Rollin Mills Co.......................  45.32
R. B. Dunning Co. ........   11.25
State, 1937-1938 tar..............................  265.00
Unexpended .............................................  299.29
$2,664.40
THIRD CLASS MAINTENANCE AND CONSTRUCTION
Cr.
Appropriation .......................................  $143.00
Received from State ...............................  383.27
Overdrawn ....... ........................... I l f . 09
Dr.
Gardner Pendleton, labor ...............  $8.25
Hoyt Wescott, labor ..................    10.50
Judson Young, labor .........................  2.25
Norman Gerrish, labor ..................... 2.25
Blaine Coombs, labor ..........................  1.50
Irving Leighton, labor ........................  2.25
Alton Bunker, labor .............................  2.25
Donald Smallidge, labor .................... 21.00
Gilman Norris, labor ........................  18.00
Ernest Driscoll, labor ........................... 18.00
Harold Young, labor .........................  18.00
William Rich, labor ..........................  27.00
Jordan Joy, Jr., labor ........................  15.00
Myron Whitney, labor ......................  4.50
Milford Coombs, labor ......................  18.75
Dwight Coombs, labor ............    6.00
Geo. M. Gross, labor  .....................  22.00
E. C. Hammond, labor ......................  30.00
$637.36
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H. E. Joy, truck .................................... 83.25
Robert Snyder, truck ..........................  47.25
Allan Arey, truck ...............................  51.75
Alvin Whitten, truck ........................  18.00
Guy Cole, truck ............     49.50
James Torrey, truck .............................  9.00
W. K. Hammond, gravel .................... 56.40
Guy Cole, gravel .................................  10.35
State Highway Commission, tar ...... 84.36
HIGHWAY PATROL
Cr.
Appropriation ........................................
Dr.
State Highway Commission ............. $312.30
Unexpended ...........................................  87.70
UNIMPROVED ROADS
Cr.
Received from State ...................
Dr.
Foster Gerrish ...............................
Alvin Whitten ................................
Henry Dudley ................................
,  vr  • •
SNOW REMOVAL
Cr.
Appropriation ............   $400.00
$28.13
6.75
10.87
$637.36
$400.00
$400.00
$45.75
$45.75
a n n u a l  r e p o r t
14
state ... ..........
Overdrawn
Dallas Pendleton
James Torrey
Hoyt Westcott ......
Donald Smallidge 
Charles Pendleton
66.05
244.72
Dr.
H. E. Grover, sanding ........................... $22.50
Percy Merchant ....................................  12.29
Frank Harrington ............................... 16.61
.75
9.00
13.88
7.90
.75
.70
.70
Dwight Coombs ....................................
Guy Bickford .......................................
Chester Bickford .................................. -70
Edward Bickford ....................................  2.10
Guy Cole ................................................  9.00
H. E. Joy ...............................................  6.75
Allan Arey .............................................  9.00
Foster Gerrish .......................................  12.00
Llewellyn Merchant .............................  12.00
Archie Bickford ....................................  12.00
Robert Snyder ........................................  6.75
Alvah Norris ........................................... 9.00
Alvin Whitten ........................................  94.51
W. H. Shurtleff Co., salt ....................  65.00
H. C. Morrison, plowing snow ............. 368.88
Foster Gerrish, snow fence ...............  4.50
Alvin Whitten, snow fence .................  13.50
$710.77
$710.77
Estimate due from State, $300.00
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STREET LIGHTS
Cr.
To Appropriation .................................  $1,000.00
Dr.
Bangor-Hydro Electric Co....................  $801.26
Unexpended ...............................  198.74
$ 1,000.00
SIDEWALKS
Cr.
Appropriation ........................................  $300.00
Dr.
Myron Whitney, labor ...................... $14.25
Robert Conners, labor .......................  6.00
John Sweeney, labor ..........................  6.00
Maynard Bickford, labor .................  4.50
James Torrey, labor ....:.......................  6.00
Morton L. Torrey, labor .................... 8.00
Lee O. Leighton, labor ............... '......  8.25
Robert Snyder, labor  .......................  4.00
Milford Coombs, labor .........   6.00
Hoyt Westcott, labor ..........................  3.00
Frank Wakefield, labor ................  6.00
J. H. Snyder, labor ...............................  22.00
P. A. Whitehouse, supplies ...............  5.04
Morton L. Torrey, supplies ...............  10.00
H. E. Grover, supplies ........................  81.48
Unexpended ........................................... 109.48
$300.00
HYDRANT RENTAL
Cr.
Appropriation .....   $600.00
16 ANNUAL REPORT
Dr.
Grindstone Neck Water Company ..
PUBLIC HEALTH SERVICE
Cr.
Appropriation ........................................
Dr.
Flander’s Bay Nursing Service ....
TOWN HALL ACCOUNT
Cr.
Appropriation ........................................  $300.00
Received from rentals .................  120.90
Overdrawn ......................................  6.30
Dr.
By paid Bangor Hydro-Electric Co. $57.12
Lester Merchant, fuel ........................  14.00
Chas. Pendleton, labor on wood .... 4.50
W. E. Gerrish, repairs, painting .... 98.95
C. S. Johnson, supplies ......................  3.00
Freddie Bickford, labor, supplies.. 13.88
P. A. Whitehouse, supplies ...............  5.50
J. M. Gerrish, supplies ........................  10.25
Grindstone Neck Water Co., water
rent ......................................................  15.00
American Society o f  Composers,
license .................................................. 30.00
W. E. Gerrish, janitor ........................  175.00
600.00
$200.00
$200.00
$427.20'
$427.20»
INSURANCE ON TOWN BUILDINGS
TOWN OF WINTER HARBOR 17
Cr.
Appropriation ...................................... $300.00
Dr.
Rubie J. Tracy, town h a l l    $225.25
C. E. Marcyes, town house  ....... 10.60
Rubie J. Tracy, for other town
buildings  .........   37.44
Unexpended ..........................     26.71
$300.00
PUBLIC LIBRARY
Cr.
Appropriation .................................  $200.00
Stipend from State  ............   20.00
Dr.
Beulah H. Blance, Treasurer .
BOY SCOUT SCHOOL
Cr.
Appropriation   $75.00
Dr.
H. E. Grover, labor and material . $7.50
Rubie J. Tracy, insurance .................  11.25
Unexpended .............   . . .     56.25
$75.00
INTEREST ACCOUNT
Cr.
Appropriation ........................  *. $600.00
$220.00
$220.00
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Interest on Taxes .................................. 50.18
Overdi’awn ....................................  22.33
Dr.
Walter J. Clark, Jr., county tax, 1937 $4.24
Sai-ah E. Crane, loan ........................... 75.00
Mrs. Lester Leighton, loan ...............  55.00
Bar Harbor Banking & Trust Co. ... 75.00
First National Bank, Bar Harbor ... 94.10
W. H. Sargent ......................................  369.17
STATE TAX 
Cr.
Assessment .............................................  $3,989.92
Transferred from Contingent ........  3,989.92
Dr.
State Tax, 1937 .................................... $3,989.92
State Tax, 1938 ....................................  3,989.92
COUNTY TAX
Cr.
Assessment
Dr.
$672.51
$672.51
$7,979.84
$7,979.84
$1,385.06
Walter J. Clark, Jr................................  $1,385.06
PROTECTION OF PERSONS AND PROPERTY
Contingent
Fire Department
Cr.
$150.45
TOWN OF WINTER HARBOR
Dr.
Allan Arey, services .............................  $15.00
A. B. Whitehouse, refilling fire ex­
tinguishers ............................................... 33.00
Forest Fires
H. E. Joy .......................   $6.45
Gardner Pendleton ........................  7.35
Charles Pendleton ...............................  1.05
James Torrey  ................................  4.65
Allan Arey .........................................  3.15
Donald Smallidge .................................  1.05
Frank Harrington .............................  1.05
/
Arthur Harrington ...............................  1.05
Jordan Joy, Jr. .............   7.35
Blane Coombs ......................................  7.35
Dana Hammond     . 5.25
Robert Conners ......................................  1.05
Dallas Pendleton  ........................... 1.05
Hoyt Wescott ...............................  1.05
Milford Coombs   5.25
Ralph Gerrish .......................................  1.05
Earl Gerrish ...................    5.25
Victor Smallidge .................................... 5.25
Reginald Coombs .............   2.10
Austin Joy .............................................  2.10
Nathaniel Pendleton ........................... 2.10
Norman Gerrish ..................... . .. 6.30
John Sweeney ..............   2.10
Leroy Gerrish ..................................... ... 6.30
Irving Leighton ......................  2.10
Dwight Coombs .................................  4.20
Leroy Torrey .......................................  6.30
Theodore Johnson   2.10
20 ANNUAL REPORT
Henry Dudley ..........     1.05
CHARITIES
Poor Account 
Cr.
Appropriation  .....................................  $2,500.00
Overdrawn .................................... 261.43
Dr.
Local Poor (see opposite page) ... $2,097.09
Poor in Other Cities and Towns
Ethel Lawford, board o f Hattie
Young .................................................. 288.00
Other Cities’ and Towns’ Poor 
Bertha Sargent, board o f  tramps 1.50
Care o f  Dependent Children
Treasurer of State,
Alice Smallidge ........................  135.00
Elona Torrey ...............................  45.00
Board and Care
Treasurer of State,
Ethelyn Young .............................  123.41
Sanitorium
Treasurer of State,
Irma Coombs .................    71.43
$102.45
$150.45
$2,761.43
$2,761.43
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TOWN OF WINTER HARBOR 23
TREASURER’S REPORT
Cash on hand ............... $1,876.05
1938 Taxes ............... $21,686.33
Back Taxes ..........   1,672.84
1938 Excise Tax ........  453.21
1939 Excise Tax ....  173.05
Bank Stock Tax ........  89.44
R. R. and Tel. Tax 32.10
Dog Taxes ..........  59.00
Dog Tax Refund 38.73
$24,204.70
120.90
6.15
10.00
26.52
163.57
Highways
State Aid .................... 1,598.40
Third C la s s .................. 383.27
Unimproved roads 45.75
Snow removal ........ 66.05
2,093.47
1,098.81
2,056.00
Library ........................
Interest .......................  50.18
On trust funds ........  3.01
53.19
3,154.81
20.00
Education 
School Fund 
Tuition . .
General Government
Town hall ..........
Wharf permit
Pool license ........
Bounties ..................
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Permanent loan ........  1,500.00
Temporary loan ........  7,000.00
8,500.00
Union Trust Premium .................  10.00
$38,199.74
$40,075.79
Paid Orders .................................... . 39,975.28
Balance on hand
February 6,1939 .................  $100.51
Respectfully Submitted,
B. T. BICKFORD,
Treasurer
TAX COLLECTOR'S REPORT
Committments .........................   $23,433.75
Supplementary ......................................  6.00
Cash to Treasurer ...............................  21,686.33
Abatements .............................................  23.76
Uncollected, resident ........................... 429.70
Uncollected, non-resident .................... 1,299.96
$23,439.75
$23,439.75
Respectfully Submitted,
B. T. BICKFORD, Collector
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UNCOLLECTED TAXES 1938
Unpaid Taxes for 1938:
Resident:
Maynard Bickford......... .........................  $3.00
Archie Bickford, tax lien .. 11.50
Walter Bickford, tax lien .................  9.90
Ira Coombs, tax lien .   24.15
Linwood Coombs, tax lien ............... 23.01
Milford Coombs .... ..................... . 2.28
Mary Craft, tax lien on real estate 27.60
Rosa Gray .............................................v. .92
Gilbert Gerrish .................................... 6.22
Joseph Giles ........................................... .92
Philip Garrette  ............   9.20
Dana R. Hammond ..............................  7.49
Andrew Joy estate, lien on real es­
tate ..................     9.26
Jordan M. Joy, lien on real estate 20.70
Hiers o f F. V. Joy, lien on real es­
tate ...............   29.90
Dorothy E. Lindsey ..............................................3.22
C. L. Lindsey, Inc. .....................    13.80
George Merchant ..............................  3.92
Harvey L. Myrick .................................. 8.62
Charles Marshall, lien on real es­
tate ..........   . 9.43
Susan Pendleton, estate, lien on real
estate ..................   2.86
%
Nathaniel Pendleton .............................  3.06
Charles M. Sargent, estate, lien on
real estate ........................................... 10.58
Henry Sargent ................................... 1.61
Annie E. Tracy, estate   4.66
Arthur Torrey .. .....................................  .92
James Torrey .... .......................... ......... 18.4Q
i
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Myron Whitney, tax lien on real
estate ......................   6.71
Judson Young .......   3.00
Fred S. Young*, tax lien on real es­
tate ......................................................  33.36
Charles D. Young, tax lien on real
estate ................................    54.52
Harold Young .................................... 3.00
E. J. Robertson, tax lien on real es­
tate . ....................................................  13.80
Lena Robertson, tax lien on real
estate ..................................    46.46
Maxwell Joy ........   .92
Sheldon Sumner ..................................   .92
Non-resident:
#
Belle C. Cresswell, tax lien on real
estate ....................................................  $343.16
Summer Harbor Real Estate and
Trust, tax lien .................................  234.37
Arthur S. Abbott, tax lien on real
estate ....................................................  2.76
F. L. Carter ..........................   .69
Graham Dougherty, tax lien on real
estate .............................    355.12
Spencer Ervin, tax lien on real estate 55.20
Irving Hodgkins .................................... .92
Mary Hutchins estate ..........................  .92
E. J. Hammond estate, tax lien on
real estate ........................................... 261.28
Theodore Jaeckel, tax lien on real
estate ....................................................  25.76
Fra nces Landon, tax lien on real
estate ....................................................  4.83
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Dr. C. C. Larrabee estate, tax lien on
real estate ..........................................  3.45
Agnes Stanley, tax lien on real es-
tate  ....     3.45
Walter S. Thompson, tax lien on
real estate ..........................   7.13
Fannie Vose estate ...........................  .92
$1,299.96
$1,729.66
AUDITOR'S REPORT
Board of Selectmen,
Winter Harbor, Maine
This is to certify that I have audited the accounts of your 
Treasurer, Tax Collector and Selectmen, and to the best of my 
knowledge and belief these accounts have been correctly kept.
A. F. SAWYER,
Auditor
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REPORT OF THE SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
To the Superintending School Committee and Citizens of the 
Town of Winter Harbor:
I herewith submit my first annual financial statement cov­
ering the cost of operating your schools for 1938-1939.
Inasmuch as the character o f  your schools has not changed 
much in recent months, I will forego the usual lengthy discus­
sion on the progress o f your schools which has been jointly 
supervised by my predecessor and myself. Instead I wish to 
make known my willingness to discuss school matters with you 
as individual parents or interested citizens at any time you see 
fit. Just send word to any teacher, school committee member, or 
myself, and I will call at your home at your convenience.
I am interested in your boys and girls for they are the 
citizens of tomorrow.
Respectfully,
R. H. HASKINS, 
Superintendent o f  Schools
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RECOMMENDATIONS
Common Schools ............................. $2,300.00
High School ...................................... 2,300.00
Repairs ..................    500.00
Textbooks and Supplies ......................  600.00
High School Library ............................ 75.00
High School Laboratory ..................... 75.00
HIGH SCHOOL
Resources:
Appropriation ......................................
Town o f  Gouldsboro, tuition ..........
Town of Cranberry Island, tuition 
State School Fund .............................
Unexpended Balance, 1938
$2,300.00
1,845.00
100.00
264.41
3.01
Expenditures :
J. Harold Smith 
Pauline Dunn 
Richard Bickford . . 
Faith Holden 
Bangor Hydro Elec­
tric Co.
Teachers
$1,700.00
495.96
900.00
475.00
Henry D u d le y .........
Winter Harbor Imp
C  O  . . • ■ » • . 4 « * « . 4 - . 4
Walter Bickford ....
Robert Snyder
Leonard Anthony 
Sylvia Smallidge
• « «
$4,512.42
Janitor and 
Fuel Cleaning
$ 22.45
9.00
281.00
3.00
3.00
$225.03
6.00
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Bertha Sargent ........
Lalia Driscoll .............
Donald Smallidge . . 
A. B. Whitehouse
$3,570.96 $318.45 $257.80
Unexpended Balance,
1939 ...................... 365.21
$4,512.42
REPAIRS
Resources:
Appropriation ..............................  $1,300.00 $1,300.00
Expenditures:
High Sch. Com. Sch.
Harold Grover ................... $22.40 $218.67
Foster Harrington ............. 7.50 48.91
Howard Snyder   10.00 52.50
Myron Whitney .................... 2.25
N. S. Sargent .................  17.50
Frank Wakefield ...........  47.50
Fred Tracy ...................... 10.00
Freddie Bickford ...............  1.20 849.10
A. R. Hallowell   8.80 3.00
$49.90 $1,249.43
Unexpended Balance,
1939 ..................................  .67
$1,300.00
COMMON SCHOOLS
Resources:
Appropriation ........................................  $2,300.00
State Tuition, Radio Station ..........  111.00
State School Fund ...............................  411.88
6.00
6.00
9.00
5.77
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Unexpended Balance, 1938 398.03
$3,220.91
Expenditures:
Janitor and 
Teachers Fuel Cleaning
Virginia Yeaton .........  $720.00
Ivy Rice Young .........  720.00
Avis Nash ......................  340.00
Flossie Hancock .........  380.00
Bangor Hydro-Elect...
Frederic Stover .........
Henry D u d ley ..............
Winter Harbor Imp.
Co..................................
Walter Bickford ......
Robert Snyder .........
John Gerrish ..............
Leonard Anthony ....
Truxton Coombs ......
E. F. Webber ..............
Bertha Sargent .........
Lalia Driscoll ..............
Sylvia Smallidge ......
Donald Smallidge ....
Vaughan Wescott ....
A. B. Whitehouse ....
Frank Wakefield ....
24.37
7.50
7.50
214.00
5.00
5.00
136.00
225.03
5.00 
1.28
4.00
4.00
4.00
6.00 
4.00 
3.66
10.00
$2,160.00 $399.37 $266.97
Unexpended Balance 
1939 ........................ $394.57
$3,220.91
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TEXTBOOKS AND SUPPLIES
Resources:
Appropriation .....................................  $600.00
Balance Unexpended, 1938 ............. 5.50
Expenditures:
Textbooks and supplies ......................  605.39
Balance Unexpended, 1939 ............. .11
HIGH SCHOOL LIBRARY
Resources:
Appropriation .........  $75.00
Balance Unexpended, 1938 .   13.32
Expenditures:
Bills Paid ...............................................  75.67
Balance Unexpended, 1939   12.65
HIGH SCHOOL LABORATORY
Resources:
Appropriation .......................................
Expenditures:
Bills paid ...............................................  72.96
Balance Unexpended, 1939 ............. 2.04
$605.50
$605.50
$88.32
$88.32
$75.00
$75.00
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W IN T E R  HARBOR PUBLIC H E A LTH  NURSE'S REPORT
To the Citizens of Winter Harbor I hereby submit the report 
of the nursing: service given your town beginning January 1, 
1938 and ending December 31, 1938.
In January the winter weighing of the seventy-two grade 
children was completed for the health charts, and the Seven 
Point children thus far checked up with the teachers.
During the Cancer Prevention and Early Diagnosis Campaign 
in March and April, over 1,000 pamphlets on both subjects 
were placed in libraries, schools and homes. An Early Diagnosis 
window exhibit was set up in a down town store, where posters 
and pictures were exhibited.
In May vaccination against Smallpox was offered in the 
schools. Twenty-seven pupils took advantage of it. Diphtheria 
immunization was also offered this year, sixty-seven children 
being immunized.
At the school field day held May 23, 142 pupils in the Fland­
ers Bay Service, who had won the Seven Point pin as a health 
award, took part in the exercises. W e had (4) 100 per cent 
and (8) 50 per cent rooms.
On September I, the annual infant and pre-school clinic 
was held. It was the worst rain storm we had had for the 
season, but thirteen children were present. Dr. Miller, the 
summer resident physician from the Point, examined the 
children and gave helpful advice to the mothers.
At the opening of school, inspection for skin infection was 
done during the first week of school. At this time sanitary in­
spection of school buildings and play ground equipment was 
also completed.
The annual school inspection was completed October 1 in the 
grades and October 18 in the high school. Notices of defects 
were sent to parents, and a full report of findings left with 
each teacher. Routine school room visits have been made with 
the teacher for the purpose of helping with all health prob­
lems.
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REPORT— SCHOOL NURSING
Number of pupils inspected, 135.
Number of pupils with defective teeth, 24.
Number of pupils with defective throats, 2.
Number of pupils with defective vision, 14.
Number of pupils with defective hearing, 1.
Number of pupils 100 per cent or more underweight, 20. 
Number of pupils with orthopedic defect, 1.
CORRECTIONS
Teeth, 16.
Throats, 4.
Vision, 22.
Orthopedic case requiring treatment, 1.
All tuberculosis contacts have had their yearly chest X-ray 
at the Eastern Maine General Hospital in Bangor, as recom­
mended by the clinic doctor, and constant home supervision 
has been given to them.
During the year, 318 home visits of instruction and investiga­
tion were made to babies, preschool and school children, pre­
natal patients, tuberculosis patients, and other types o f  com­
municable diseases. Many visits to give care to sick were made. 
Twenty-two patients were taken to hospitals, doctors and 
clinics in nearby cities. Fourteen school children were taken 
to a dentist and oculist for treatment.
I extend thanks to all who have cooperated in any way to 
the success of the nursing service.
Respectfully submitted,
FLANDERS BAY NURSING SERVICE,
by Clye H. Ricker, R. N.
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W ARRANT
State of Maine
Hancock, ss.
To Gilman Norris, Constable o f Winter Harbor, in the County 
of Hancock, GREETING:
In the name of the State o f Maine, you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of the Town of Winter 
Harbor, qualified by law to vote in town affairs to assemble 
at the Town Hall, in said Town of Winter Harbor on Monday, 
March 6 A. D. 1939 at 9 o ’clock A. M. to act on the following 
articles, to wit:—
Art. 1. To choose a moderator to preside at said meeting.
Art. 2. To choose a town clerk for the ensuing year.
Art. 3. To hear the report of the town officers and act
thereon.
Art. 4. To choose selectmen, assessors and overseers of the 
poor.
Art. 5. To choose a member of the superintending school 
committee, for three years.
Art. 6. To choose constables.
Art. 7. To choose collector o f taxes.
Art. 8. To see how the taxes shall be collected for the
ensuing year.
Art. 9. To choose a treasurer for the ensuing year.
Art. 10. To fix compensation for  collector and treasurer.
Art. 11. To choose fire wardens.
Art. 12. To choose all other necessary town officers for
the ensuing year.
Art. 13. To see what sums of money the town will vote to 
raise for the following purposes:
Contingent Sidewalks
Town Buildings Cutting Bushes
Insurance Poor
Fire Department Dependent Children
Hydrant Rental Schools
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Public Health Nurse 
Highways and Bridges 
Highway Patrol 
Snow Removal 
Street Lights 
Cemeteries 
Boy Scout School
School Repairs 
Textbooks and Supplies 
High School Library 
High School Laboratory 
Superintendent o f Schools 
Public Library 
Interest
Art. 14. To see what sum the town will raise and ap­
propriate for state aid road construction (in addition to the 
amounts regularly raised for  the care o f ways, highways and 
bridges), under the provisions of Section 19, Chapter 28, 
Revised Statutes of 1930, or under the provisions o f  Section 
3, Chapter 229, Public Laws of 1937.
Art. 15. To see if the town will vote to raise a sum o f  not 
less than $154.00 for the maintenance of improved section 
of third class roads, or to be used in conjunction with the 
State apportionment for the construction of third class roads.
Art. 16. To see if the town will vote to instruct the select­
men to deduct 25 per cent out of the money due any person 
whose taxes are in arrears until such taxes are paid.
Art. 17. To see if the town will vote to authorize the select­
men on behalf of the town to sell and dispose of any real es­
tate acquired by the town for non-payment o f  taxes thereon, 
on such terms as they deem advisable, and to execute quit­
claim deeds for such property.
Art. 18. To see what action the town will take relative to 
removing snow from streets.
Art. 19. To see what action the town will take toward buy­
ing fire fighting apparatus.
Art. 20. To see what sum of money the town will vote to
raise and appropriate for advertising our natural resources,
advantages and attractions, under the provisions of Chapter
5, Section 82 of the Revised Statutes o f  1930, said sum to
be expended under the direction of the State of Maine Pub­
licity Bureau.
Art. 21. To see if the town will vote to authorize the select­
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men and treasurer to make a temporary loan or loans not 
exceeding* in the aggregate the sum o f  $10,000.00 in anticipa­
tion o f and to be paid out o f  the current taxes for the munici­
pal year o f  1939.
Art. 22. To see if the town will vote to authorize the select­
men and treasurer to issue the town’s negotiable notes or 
bonds in a sum not exceeding $9,132.00 for  the purpose o f  
renewing, refunding or paying certain notes o f  the town due 
now or to become due during the municipal year of 1938, to
wit:—
First National Bank .................................... $1,500.00
Mrs. W. H. Parker .......................    1,500.00
W. H. Sargent ..........................    2,000.00
First National Bank .  ............................... 1,132.00
W. H. Sargent ....................   .. 1,000.00
Lester I. Leighton ..............................   2,000.00
Art. 23. To transact any other business that may legally 
come before the meeting.
The Selectmen give notice that they will be in session for  
the purpose of revising the list of voters, at the town hall, at 
8 o ’clock in the forenoon, on the day of said meeting.
Given under our hands at Winter Harbor, this 24th day 
of February, 1939.
PHILIP A. WHITEHOUSE,
DARWIN A. MORRISON,
MORTON L. TORREY,
Selectmen of Winter Harbor.
A true copy,
Attest:
GILMAN NORRIS,
Constable o f the Town of Winter Harbor.
